
























* Forhandsuppgift eller uppskattning
Pensionsskyddscentralen
O0065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Semaforbron 7, 00520 Helsingfors
(09) 1 51 1
Statistikavdelningen
ForfrAgningar:
















Pensionsskyddscentralen (PSC) ar lagstadgat central-
organisation for arbetspensionssystemet, som skoter
alla uppgifter som gdller arbetspensionsskyddet, det magdlla utveckling, registrering, r6dgivning, overvakning,
forskning, statistikfciring eller infoimation
Pensionsskyddscentralen dr kontaktorganisation for ar-
betspensionsarenden bAde inom EU ochvid tilldmpningen
av overenskommelser om social trygghet med ldnter
utanfor EU.
Administrationen av det finska arbetspensionssystemet
dr decentralicerad. Pensionsskyddet enligt ApL, KApL,
FoPL, LFoPL, KoPL och SjPL verkstdlls iv privata pen-
sionsbolag, -anstalter, -kassor och stiftelsei. pensions_
skyddscentra len handhar de drende som semen-nfo ela ssystemet
verkstdlls nhetl igt
och ANSVA rar for atthpens
rbetspensionsan stal terna och forsdkringsbola-
ge sam deras lokala kontor Lantbru ksforetagan rnas
pensionsa nstalts lokala ombu och Fol kpensionsan-d
staltens lokalbyrAe star tj:i nst fr6gor arbets-tiil som rorpensioner
Statskontoret informerar om pensioner enligt lagen om
statens pensioner, Kommunernas pensionsforidkring
o_m pensioner enligt det kommunala pensionssystemet,
Kyrkostyrels,en om pensioner enligt pensionsligen for
kyrkan och Sjomanspensionskassan om pensioier en-
ligt sjomanspensionslagen.
I slutet av Ar 1997 lyfte 1,2 miljoner personer pension i
Finland och den totala pensionsutgiften uppgick till 77,4
miljarder mk. Antalet pensionstagare inom den privata
sektorn var 962 000 och pensionsutgiften 34,1 miljarder
mk.






' For?indring BNP, %
mt lj. mk o/.
1988 135 436 3,8 547 710 4,9 24'3
1989 139 518 3,0 578 755 5,7 23'8
'1990 149 116 6,9 578 830 0'0 25'5
1991 162 426 8,9 537 931 -7,1 30'4
1gg2 174 oO5 7,1 518 831 -3,6 34'4
1993 177 547 2,0 512 731 -1 ,2 35'4
1994 181 901 2,5 536 055 4'5 34,6
1995 183 063 0,6 563 175 5,1 32,7
1996 187 639 2,5 583 395 3,6 32'1
1997* 187 900 0,1 318 042 5,9 30,L
1) '1997 ars prisnivo
Killa: SHM
Socialutoifternas andel av bruttonational-
produlten i de nordiska ldnderna, %
1ee0 1ee1 1ee2_lee3 1se4 19!! pgq
Finland 25,5 30,4 34,4 35,5 34,8 32'8 32'1
Sverige 34,6 36,2 38,7 38'6 37,8 35'B 35,2
Danmark 28,7 29,9 30,3 31'7 33,0 32'2 31 '3
Norge 26,4 26,5 29,0 29,1 27,6 27,4 26,1
18,9 18,9'18,6 19,0 18,6lsland 17 ,1 18
Kalla: NOSOSKO och SHM
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26,4 17 ,0 36,5 13,1 7,O


















































4Sisongutjdmnad arbetsltishet i EU-ldnderna
- i april 1998, %

















































1)Januari-98 2)April-97 3)Mars-g8 Kalla: Eurostat
Arbetspensionsftrrsakrade' 1997*
SIPL & KyPL










10 000 &i0 000
KAPL 140 OOO
siffrorna anoer antalet anstalda under Aret- Samma person(an iamtidi6t omfattas av flera olika arbetspenslonslagar'


















8,7 mrd. mk Statens
pensioner
12,7 mrd. mk
De lagstadgade pensionernas procentuella
andel av BNP till marknadspris, 1997*
Arbetspensioner 9,7 %










landets totala l6nesumma, 1997*
24,7 %
32,1 %















478 100 641 400
418 100 544 200
156 700 252900





person kan samtidigt fa pension enligt flera olika pen-
a(.
Alla pensionstagare efter pensionsslag
3'.1.12.1997 *












50 200 lnvatid- '.
pension
246 300
Samma person kan fa flera olika pensioner samtidigt.
458 300 650 400 1 108 7
41 200 83 500 124








den totala pensionen 31
TotaloensionMan mk/mAn
15000 -
14 000 - 14 999
13000 -13999
12000 -12999

















Alla pensionstagares totala pensioni genomsnitt 31.12.'1997*
Alla M6n Kvinnor
Antal
pensionstagare 1 181 100 501 400 679 700
Totalpension
i genomsnitt, mk/men 5 200 6 100 4 600
lnkluderar inte pensionstagare, som fAr endast familjepension.
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Alder 55 - 64
Befolkninos- Antal Befolkninqs-











































1) Pensionstagare, som har fyllt 16 6r
oBefolkningsandelar f<ir pensionstaga












Finland Danmark Sverige Norge
Aldersgupp:fl s5-59 W 60-64 I 55-64
lnkluderar inte deltids- och efterlevandepensioner.
Kdlla: NOSOSKO
Arbetspensioner utbetalda frAn Finland
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89 90 9'l 92 93 94 9s 9796
a ]E
Pension frAn den Endast Pension
privata och offentllga frAn den offentliga
sektorn sektorn














































Alla personer som fdrr invalidpension
som arbetspension 31.12.1997, och personer






Antal Yo Antal o/o
I lnfektions- ochparasitsjukd. 1600
ll Tumorer 5 200
lV Endokr. sjukd., etc. 4 500
V Psykiska sjukd. 67 900
Vl Sjukd. i nervsyst. 11 700
Vll Sjukd. i ogat 2 500
Vlll Sjukd. i orat 'l 600
X Sjukd. i circulations
organen 29 800
X Sjukd. i andningsorg. 9 000
X Matsmiiltn. sjukd. 1 700
Xl Hudsjukd., etc. 2 100
Xlll Sjukd. i muskulos-
keletala systemet 81 900
XIV Sjukd. i urin- och
konsorganen 800
XVll Medfodda missbildn. 2 700


























































86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ffi uan f l Kvinnor Personer
Anst6llda inom
den privata sektorn sektom
AnstSllda inom den privata sektorn efter












































































Samma oerson kan samtidiqt omfattas av flera olika pensions'
lagar. Va'rje person i kolumn6n Alla har raknats endast en gang
.13
Genomsn ittl i g ftirsd kri n gsprem ie, fcirsiikri n gs-














































1) Full forsdkringspremie enllgt FopL och LFopL var
20,7 % (1997) och 21.1 % (1998).
Arbetstagarnas andel enligt APL, KAPL och KopL var
4.5 % (1557\ och 4.7 o/o (1998). Entigt SjpL var arbets-
tagarnas andet 9,5 % (1997 oih t996). '
2) Grundpensioner och registrerat tilleggspensionsskydd.


















































Den genomsnittliga totala pensionen ftir perso-
ner som fir Alders-, invalid- eller arbetsltishets-












Den offent- fl Folk-
liga sektorns Pensionensandela andel
Alla APL KAPL FoPL LFoPL KoPL SjPL
15
























1988 89 90 91 92 93 94. 95 96 97
l) Deltids- och frontveteranpension samt sarskildapensioner for lantbrukare
,ensionstagare inom den privata sektorn efter
pensionslag i slutet av ar 1997
Alla Under 65 ar Median6lder



























Personer som gAtt i pension inom den privata
sektorn efter Pensionsslag
1 000 personer
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1) Deltids- och frontveteranpension samt sarskilda
pensioner for lantbrukare
Personer som gitt i pension inom den privata
sektorn efter Alder
1 000 personer
59.3 60.1 s1 eo.r
59,1 58.8 59.1 Alders-







988 89 90 9't 92 93 94 95 96 97
Ovanfor kolum-nen anges,medianaldern for dem som gatt
I pensron vro rtragavaranoe ar.
lnvalidpensioner inom den privata sektorn som











Avslagsprocent ftir invalidpension inom den
privata sektorn
r









30 .. t ;Miln
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oMdn
10+r'
1988 89 90 91 92 93 94 9s 96 97
Egenllig lnvalidpension
Individuell fortidspension
Ovrig statistik publicerad av Pensionsskydds-
centralenl
Statistisk Arsbok 6ver arbetspensionssystemet,
del I och del ll
Regional $tatistik over den privata sektoms arbets-
pensionsqystem
Friretageris arbetspensionspremier
Statistik kvartalsvis tiver den privata sektorns
Statistik mAnadsvis <iver den privata sektoms
i Finland 1)








Statistik pensionstagama i Finland 2)
1) i samarbete med Kommunemas pensionltir'
sdking Statskontoret
2\ i samarbete med Folkpensionsanstalten
APL
KAPL
om pension f6r arbetstagare

























om ftir lantbruksft iretagare
6r avtradebeerseffling
Lagen om avfidelsePension
statens pensioner
ftir kommunala
och arbetstragare
KyPL
Lagen om
Lagen om
f6r evangElisk-lutherska kyrkan
